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Animation — zwischen Film und bildender Kunst
Romero, Valentina
Abstract: Animation ist wandelbar und kann sich leicht an neue Medien und Technologien anpassen. Ihre
Entwicklung ist mit derjenigen der bildenden Kunst verbunden und hat zugleich den Weg für den Film
bereitet. In ihr finden Film und bildende Kunst zu Mischformen zusammen, die Kategorien künstlerischer
Gattungen überschreiten.
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